





































































































































































und   Adel   in   Erscheinung,   selten   Staatspersonal.   Der   Staat   wird   vor   allem   vom   „Wachter“ 
repräsentiert. Darin könnte man nun einfach die Tradition jener Bühnen sehen, für die Nestroy 
produziert hat und die eben den Bedürfnissen eines bestimmten Publikums aus bestimmten sozialen 
















































































































für den Landvermesser  K. zugleich  unerreichbar  und doch   überall  bedrohlich  präsent  ­ eine 
ungreifbare Macht, gespenstisch in ihrer anonymen Allgegenwart. Von dieser Macht kann sich 
niemand mehr wie Grillparzers Frauenfiguren in eine wenn auch noch so imaginäre Autonomie 
zurückziehen. Suchen Nestroys Charaktere immer wieder ganz selbstverständlich den „Wachtern“ zu 
entgehen und dem „Kriminal“ ein Schnippchen zu schlagen und kehren Grillparzers Heldinnen der 
Staatsmacht selbstbewußt urteilend den Rücken, so heißt es bei Kafka über die Insassen der modernen Die Möglichkeit des Schlimmsten 
11
Gesellschaft: „Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, daß es den Anschein hatte, als 
könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur 
pfeifen, damit er käme.“